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RIJEČ UREDNIKA
Živi mo u vri je me in ter ne ta i sva kog nas tre nut ka sa svih stra na oba si pa mnoštvo in­
for ma ci ja. U ta kvim okol nos ti ma kao da ni je mo guće pro naći si gur no i jas no upo rište i 
smje ro kaz u vlas ti tom živo tu. To ne ri jet ko tjes kob no os jećaju i od ras li, a mla di su čes to 
zbu nje ni u svi je tu ko ji pos ta je sve složeni ji. Što učini ti u tak voj si tua ci ji? Ne ko li ko po ti­
ca ja i pri jed lo ga pro naći ćete i na stra ni ca ma ovo ga bro ja »Ka te he ze«.
Na pr vim stra ni ca ma pro naći ćete raz mišlja nje o mo gućnos ti ma od goja iden titeta 
da našnjih mla dih, po se bi ce u ka to ličkoj ško li. Kao kr šćani, uv je re ni smo da je čov jek 
stvo ren na sli ku Božju i da može nam jer no i ra zum ski dje lo va ti. Mla dom čov je ku va lja 
po moći da pos ta ne spo so ban slo bo dno i od go vo rno odab ra ti u svo me živo tu. Od ga ja telji 
i učite lji nas to je mu po moći da raz vi je zre lu svi je st o sa mo me se bi, njegujući re la cij sku 
di men zi ju i iz građujući je din stvo vlas ti te oso be u složenos ti svo ga pos to ja nja. U složenom 
svi je tu u ko je mu živi mo, mla dog čov jeka tre ba pos tup no od ga ja ti za smi reno sučelja va nje 
s neiz vjes nim si tua ci ja ma. Za kr šćane to ujed no znači nje go va ti na du i vje ru u Bo ga te 
živje ti so li dar ni u dob ru, is ti ni i lju ba vi.
U Cr kvi je odu vi jek bi la živa svi je st o važnos ti od goj no­ob ra zov ne dje lat nos ti. Sto ga 
su se već u pr vim stoljećima kr šćan stva ot va rale i po seb ne us ta no ve, ško le, u ko ji ma se 
od ga jalo i ob razova lo za život. Cr kve no je učitelj stvo uvi jek is ti ca lo pra vo i dužno st ro­
dite lja na oda bir re li gio znog, mo ra lnog, fi zičkog i građan skog od goja svo je dje ce. Da bi 
se to mog lo što bo lje i pot pu ni je os tva ri ti, i Cr kva je os ni va la ško le i pro mi ca la od goj no­
­ob ra zov ne dje lat nos ti, una toč ne ri jet kim po teškoćama i prob lemima. U naše vri je me 
važno je pro mi ca ti međusob nu trpe lji vo st, ra zu mi je vanje i nas to ja nje oko za jed ničkog 
dob ra, pa i u okol nos ti ma društveno­e ko nom ske ne jed na kos ti i ne po vo ljnoga po li tičkog 
oz račja. Ne bi međutim bi lo dob ro gle da ti sa mo na po teškoće i prob le me. Kao vjer ni ci 
poz va ni smo ga ji ti op ti mi zam i ak tiv no se za la ga ti za bo lji tak sva ko ga čov je ka. Na od­
goj no­ob razov nom pod ručju to, po se bi ce kad je ri ječ o ka to ličkoj ško li, uk ljučuje pro mi­
ca nje oso be i ak ti vnu ulogu učeni ka te služenje društvu i cr kve noj za jed ni ci. Po ziv na 
pro mi ca nje od ređenih po seb nos ti u ka to ličkoj ško li ni je po ti caj na iz dva ja nje i od va ja nje, 
nego na ga je nje iz vor nos ti i, suk lad no Eva nđelju, na služenje po put kvas ca ka ko bi i sve­
u kup na dje lat no st i pos to ja nje ka to ličke škole bi li po ti caj i smje ro kaz za bo lji tak i očovje­
čenje društva u ko je mu živi mo. Sto ga is ti ca nje spe ci fičnos ti od goj no­ob ra zov nog dje lova­
nja ka to ličke ško le može pos lužiti i kao po ziv svim vjer ni ci ma da u ok vi ru svo je osob ne 
od goj no­ob ra zov ne dje lat nos ti – poče vši od vlas ti te obi te lji i ok ruženja u ko je mu žive – 
up ra vo zah va lju jući svo joj vje ri, ga je tak ve međuljud ske od no se ko ji će svi ma, a oso bi to 
naj mlađima, omo gućiti ra st u ljud skos ti i pro na laženju osob no ga život nog smis la.
Proširi vši naše ob zo re, pris jećamo se ka ko je čov jek ma te ri jal no biće ko je živi u pro­
sto ru i vre me nu. Počne mo li iz rav ni je raz mišlja ti o značenju tih ri ječi, uočava mo ka ko 
ime ni ca pros tor ima različita značenja. Za mla de ko ji žive u glo ba li zi ra nom svi je tu oso­
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bi to je važan »pros tor« kao mjes to za od mor i ra zo no du. Nas to ja nje od ras lih da mla di ma 
u tom smis lu po mog nu ni je uvi jek us pješno i dob ro došlo. Uz rok može bi ti i ne poz na va nje 
is tin skih pot re ba mla dih i nji ho ve želje i pot re be da bu du cije nje ni kao oso be ko je mo gu, 
žele i tre ba ju bi ti od go vor ne. Želja mla dih da bu du od go vor ni pos to ji u sveu kup noj ljud­
skoj za jed ni ci. Kad je ri ječ o kr šćan skoj za jed ni ci, va lja se za pi ta ti ka ko iz građiva ti mla de 
oso be i po ti ca ti nji hov ra st uz is todob no iz građiva nje i ra st sveu kup ne cr kve ne za jed ni ce. 
S ti me u ve zi pos tav lja se i pi ta nje ko li ko je uput no (is ključivo) iz dva ja nje pros to ra za 
mla de i od va ja nje sku pi na mla dih od os ta lih, »od ras lih« pros to ra i za jed ni ca unu tar župne 
za jed ni ce. Bo ljem ra zu mi je va nju i pro na laženju rješenja po moći će i od go va ra juća među­
ge ne ra cij ska ka te heza i stva ranje tak vih prosto ra za mla de ko ji će pot po ma ga ti uk ljučivanje 
mla dih u život i rad sveu kup ne cr kve ne za jed ni ce.
Možda ni je pret je ra no po nov no se za pi ta ti ka kav je naš od nos pre ma mla di ma i ko li­
ko im stvar no po mažemo da se uk ljuče u svi jet od ras lih. Preve li ki zah tje vi, traženje od 
njih da is pu ne ovaj ili onaj uv jet, is ključivo gle da nje na to što mla di ra de ili ne ra de, ni je 
na jis prav ni ji put. Bo lje bi bilo pris je ti ti se ka ko sva ki čov jek u živo tu tre ba po ka za ti da 
ima i od ređenu od go vor no st. Nažalo st, u ne kim si tua ci ja ma pri je je mo guće go vo ri ti o 
sup rot nom po našanju, tj. o neod go vor nos ti. Za nim lji vo je da se i u naj no vi jim do ku men­
ti ma i ras pra va ma u Eu rop skoj Uni ji spo mi nje od go vor no st. Pri tom se is tiče ka ko je to 
zap ra vo vr li na, jed na od poželj nih i traženih kom pe ten ci ja suv re me nog Eu rop lja ni na. 
Od go vor no st ne nas ta je sa ma od se be, ne do la zi iz ne na da i niot ku da. I od go vor no st, kao 
i to li ke dru ge vr li ne i kom pe ten ci je, va lja učiti. Čes to se go vo ri i piše o neod go vor nos ti 
mla dih. Ti me kao da se želi is tak nu ti i kao da se samo po se bi ra zu mi je va ka ko su od rasli 
od go vor ni. Ako je ta ko, je di no su mla di krivi za to što su neod go vor ni! Ra zum ni će lju di 
ipak zna ti ka ko to baš ni je ta ko jed nos tav no. Činje ni ce ta kođer pot vrđuju da ni je uvi jek 
ta ko. Što više, va lja se pris je ti ti ka ko su up ra vo od ras li, svo jim neod go vor nim živo tom i 
po našanjem, loš prim jer mla di ma. Raz ni ob lici neod go vor nos ti i svo jev r sne (prik ri ve ne) 
pok va re nos ti od nos no dvo ličnos ti od ras lih po tiču mla de na neod go vor no st. Um jes to 
nep res ta nog op tuživa nja mla dih i uka zi vanja na nji ho vu neod go vor no st, bilo bi dob ro 
bar po ne kad pos lušati i ono što o sve mu to me kažu mla di. Ta ko ćemo ot kri ti ka ko mla­
di žele bi ti od go vor ni, ali im tre ba is kre na po moć i pot po ra od ras lih. Sto ga, um jes to 
po jed nos tav lje nog cr no­bi je log pri ka zi va nja svi je ta u ko je mu su jed ni (tj. od ras li) od govor­
ni, a dru gi (tj. mla di) neod go vor ni, va lja lo bi pot ražiti no ve pu te ve. Je dan od mo gućih 
po kušaja je st da od ras li, na ročito oni ko ji su na bi lo ko ji način uk ljučeni u od goj mla dih, 
za jed no s nji ma ko račaju pu tem od go vor nos ti.
Sva ki čov jek, pa ta ko i mlad, ima raz ličite pot re be. Raz mišlja nje o sličnos tima i razlika­
ma iz među pri ja te lja i ko le ge, te o pros to ri ma u ko ji ma je mo guće ga ji ti slo bo du, lju bav, 
ko mu ni ka ci ju i pois tov jećiva nje, po moći će nam da bo lje ra zumije mo pot re bu mla dih za 
pri ja telj stvom i pri ja telj skim druženjem.
Tr plje nje o pćeni to, kao i pat nja ne dužna čov je ka, sas tav ni su dio našega živo ta. Pod­
sjećanje na bib lij sku Knji gu o Jo bu po zi va nas na ot kri va nje značenja bib lij skog mis te ri ja 
pat nje i na njezino vred no va nje u našoj sva ki dašnji ci.
Nadolazeći škol ski praz ni ci i ljet ne vrućine pri go da su i za dru gačiji pog led na našu 
sva kod ne vi cu. Ne ka vam sad ržaj ovo ga bro ja »Ka te he ze« bu de u tom smis lu do bar poticaj!
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